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Γιώργος Γεωργής (Πανεπιστήµιο Νεάπολις) 
«Ο ελένειος µύθος στην ποίηση του Κ. Χαραλαµπίδη» 
 
Ο Κυριάκος Χαραλαµπίδης µάς έχει δώσει την πιο πολυδιάστατη και ολοκληρωµένη 
παρουσία της Ελένης στη νεοελληνική ποίηση. Αξιοποίησε και την τελευταία λεπτοµέρεια 
του «Ελένειου µύθου», όλες τις αφηγήσεις, τις δοξασίες και τις παραλλαγές, για να συνθέσει 
και να ιστορήσει τη δική του εκδοχή. Ένας σύγχρονος αoιδός ανασκευάζει µε µαεστρία τον 
αρχαίο µύθο µε συγχρονικές προσεγγίσεις. Από τα Κύπρια Έπη και τον Ευριπίδη  ως τον 
Γκαίτε, τον Παλαµά, τον Σεφέρη, τον Σινόπουλο και τον Ρίτσο, η Ελένη προβάλλει  ερωτική 
και πανέµορφη, θεά ή πόρνη, αθώα ή ένοχη, ιδιοτελής και πανούργα, εξαπατηµένη και πιστή, 
µα πάντα θεϊκή, όπως την αντίκρυσαν οι πρόβουλοι των Τρώων ν’ ανεβαίνει στο τείχος της 
Τροίας, πάνω από τις Σκαιές Πύλες:  
 
αἰνῶς ἀθανάτῃσι θεῇς εἰς ὦπα ἔοικεν (Γ 158) 
πόσο πραγµατικά µε τις αθάνατες θεές στην όψη µοιάζει 
 
 Η Ελένη του Χαραλαµπίδη είναι συνισταµένη όλων των εκδοχών της Ελένης, της 
αρχαίας και της νεότερης λογοτεχνίας. Σε περισσότερα από δέκα αρχαιόµυθα ποιήµατα  του, 
όπως η «Παλινωδία», «Στο Παλάτι του Πρωτέα», «Στη γλώσσα της υφαντικής», «Μετά 
θάνατον έρως», «Ελένη», «Έλανδρος», «Στον αργαλειό», «Αχιλλεύς», «Μενέλαος», 
«Αυτοείδωλο», «Η παρθένος Ελένη», έχει κυρίαρχη παρουσία, ενώ σε άλλα έχει έµµεσες 
αναφορές ή υπαινικτικές αναγωγές. Είναι εντυπωσιακή η βαθειά γραµµατολογική γνώση της 
άµεσης και παράπλευρης γενεαλογίας της Ελένης, τόσο της θείας καταγωγής της, όσο και 
των παιδιών της από τη συνεύρεση µε τον Μενέλαο, τον Θησέα, τον Πάρη και τον Αχιλλέα. 
Και συνακόλουθα η µαεστρική ενύφανση των λεπτοµερειών του περίπλοκου και 
πολυεξακτινωµένου µύθου στην ποιητική του, όπου άµεσα συνοµιλεί µε τους αρχαίους 
ποιητές και συγγραφείς, αφήνοντας τους νεότερους να ακούγονται σεκόντο σε αρµονική 
διωδία. 
 
 
